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Abstrakt : Diplomová práce má za cíl podat ucelený popis možností využití humoru při 
výuce francouzského jazyka. V teoretické části definuje humor jako jednu z forem 
komična, zabývá se vlivem humoru a smíchu na zdraví člověka a popisuje výhody a úskalí 
začleňování humoru do školní výuky. V praktické části analyzuje humor v učebnicích 
francouzštiny, uvádí typologii humoru ve výukových materiálech a následně navrhuje 
didaktické listy pro výuku francouzštiny na všech jazykových úrovních. Tato cvičení a 
aktivity se věnují všem řečovým dovednostem i jazykovým prostředkům. Jsou zaměřena 
na různá témata tak, aby zaujala cílenou věkovou kategoii a splňovala přepoklad, že budou 
pro žáky zábavná. Práce má být pomůckou a inspirací učiteli, který se rozhodne začlenít 
humor a smích do výuky francouzského jazyka. 
